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PRAKATA 
Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 
rahmat penyertaan dan pertolongan-Nya sehingga penelitian dan penyusunan tesis 
dengan judul “Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin di 
Kota Makassar” dapat diselesaikan dengan baik.  
Proses penyelesaian tesis ini, merupakan suatu perjuangan yang panjang 
bagi penulis. Selama proses penelitian dan penyusunan tesis ini, tidak sedikit 
kendala yang dihadapi. Namun demikian, berkat keseriusan pembimbing 
mengarahkan dan membimbing penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan 
dengan baik. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan penghargaan dan 
ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Rifdan, M.Si. dan  Prof. Dr. Darman Manda, 
M.Hum. selaku pembimbing. Ucapan terima kasih pula disampaikan kepada tim 
penguji,  yaitu Prof. Dr. Hj. Andi Kasmawati, M. Hum dan Dr. Mustari, M. Hum., 
dan Prof. Dr. Jasrudin, M.Si. yang banyak memberikan saran dan arahan yang 
sangat berarti dalam penyusunan laporan penelitian ini. Ucapan terima kasih dan 
penghargaan tak lupa penulis sampaikan kepada selaku Direktur Program 
Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Asisten Direktur I, Asisten Direktur II,  
Asisten Direktur III dan Ketua Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, yang 
telah memberikan kemudahan kepada penulis, baik pada saat mengikuti 
perkuliahan maupun pada saat pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan. 
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serta staf yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu dimana telah 
memberikan banyak ilmu selama penulis menempuh pendidikan. Tak lupa, 
kepada Anggota DPRD Kota Makassar, Pegawai Dinas Sosial Kota Makassar 
beserta Staf, Pegawai Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala dan semua 
informan yang telah bersedia membantu penulis selama penelitian. Tak lupa 
penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan mahasiswa Program 
Studi IPS/Kekhususan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaran yang telah 
memberikan dukungan dan kerja sama yang baik.  
Terwujudnya tesis ini juga atas doa, dorongan dan restu keluarga. Oleh 
karena itu, penulis menghaturkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta 
Bapak Nikolaus Ngutra dan ibu Huberta Ngutra/Samderubun, bapak Josep 
Ngutra, kaka Anakletus Ngutra, Herlina Ngutra, Antonia Ngutra/Heatubun, 
Philipus Khabiyai, Frederikus Farneubun serta semua keluarga yang tidak dapat 
disebutkan namanya satu persatu. Tak lupa kedua anak tercinta Salva Sant Letes 
Toanubun dan Phenesia Losaria, serta anak Fransisco Marko Ngutra yang selalu 
memberikan  motivasi dan dukungan selama masa pendidikan sampai selesai serta 
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Harapan penulis, semoga segala dukungan dan bantuan yang telah 
diberikan oleh berbagai pihak, mendapat berkat dari Tuhan setimpal dengan apa 
yang diberikan. Amin.   
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ABSTRAK 
THERESIA NGUTRA 2017, Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial bagi 
Masyarakat Miskin di Kota Makassar. (Dibimbing oleh Rifdan dan  Darman 
Manda).  
Kesejahteraan sosial merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, Negara 
dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjaminnya melaui 
program-program jaminan sosial. Namun, masih banyak masyarakat miskin yang 
belum menikmati hak mereka sebagai warga Negara dalam hal kesejateraan 
sosial. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (i) 
Bagaimana penerapan program kesejateraan sosial terhadap masyarakat miskin di 
Kota Makassar? (ii) Apakah faktor determinan dalam pemenuhan hak 
kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di Kota Makassar? (iii) Strategi apa 
yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial 
masyarakat miskin di Kota Makassar? 
Tujuan penelitian ini adalah (i) untuk mengkaji dan menganalisis 
penerapan program kesejateraan sosial terhadap masyarakat miskin di kota 
Makassar; (ii) untuk mengkaji dan menganalisis faktor determinan pemenuhan 
hak kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di kota Makassar; (iii) untuk 
mengkaji dan menganalisis strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan 
pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di kota Makassar. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan 
data melalui observasi, wawancara dan telaan dokumen.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa  penerapan program kesejahteraan 
sosial oleh pemerintah kota Makassar belum dilakukan secara optimal. Hal 
tersebut terbukti, dimana  masyarakat miskin ada yang belum mengenal program 
dan belum perna mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah dalam  bentuk 
apapun.  Faktor determinan dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial yang 
dihadapi pemerintah kota Makassar sehinga program kesejahteraan sosial tidak 
terlaksana dengan baik adalah dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain: faktor 
eksternal yakni (1) verifikasi data; (2) sistem sosialisasi dan informasi; (3) politik 
dan (4) anggaran, serta faktor internal yang berasal dari dalam masyarakat miskin 
itu sendiri yakni (1)  pendidikan dan ; (2) pekerjaan. Strategi yang dilakukan 
untuk mengoptimalkan pememenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin 
di kota Makassar adalah melalui pembangunan rumah susun berpola asrama.   
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ABSTRACT 
 
THERESIA NGUTRA. 2017. Fulfillment of Social Welfare Right to Poor 
Society in Makassar City  (supervised by Rifdan and Darman Manda). 
 Social welfare is one of Human Rights.  The nation, in this case, the 
government and local government must guarantee in through social security 
program.  However, there are many poor societies who have not enjoyed their 
rights as citizens in term of social welfare.  Therefore, the formulations of the 
problems of the research are: (i) How is the implementation of social welfare 
program toward poor society in Makassar City? (ii) What are the determinant 
factors in the fulfillment of social welfare right to poor society in Makassar City? 
(iii) What strategies to be utilized to optimize the fulfillment of social welfare 
right to poor society in Makassar City?  
The objectives of the research are to examione and analyze (i) The 
implementation of social welfare program to wards poor society in Makassar City; 
(ii) The determinant factors in the fulfillment of social welfare right to poor 
society in Makassar City; (iii)  The strategies to be utilized to optimize the 
fulfillment of social welfare right to poor society in Makassar City.  The research 
employed qualitative approach.  Data collction techniques ware conducted thrugh 
observations, interview, and document review. 
 The results of the research reseal that the implementation of social welfare 
program by the government of Makassar City had not been implemented well, 
proved by the poor society who has not known obout the program and has not 
received assistance in any forms.  The determinant factors in the fulfillment of 
social welfare right faced by the government of Makassar city that the social 
welfare program did not implement well are due to several factors such as: 
external factors, namely (1) data verification; (2) socialization and information 
system; (3) politics, and (4) budget; and the internal factors, namely (1) education 
and (2) job.  The strategies used to optimize the fulfillment of social welfare right 
of poor society in Makassar city is buiding flats in hotel patten for poor society in 
order to reduce the expenses. 
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